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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Simpulan dan saran akan diuraikan pada bab ini, yang disusun berdasarkan seluruh 
kegiatan penelitian tentang “Manfaat Hasil Belajar Teknologi Desain Busana Sebagai 
Kesiapan Menjadi Desainer Digital Printing Textile””. 
A. Simpulan 
Kesimpulan penelitian ini dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 
pengolahan data dan pembahasan hasil peneltian yang dapat dikemukakan sebagai 
berikut: 
1. Manfaat hasil belajar teknologi desain busana ditinjau dari pemahaman materi corel 
draw menunjukkan bahwa, sebagian besar mahasiswa memahami materi corel draw. 
Pemahaman tersebut ditunjukkan dengan mahasiswa yang telah memahami fungsi 
dari berbagai macam menu dan tools yang terdapat pada software corel draw. 
2. Manfaat hasil belajar teknologi desain busana ditinjau dari pemahaman materi adobe 
photoshop menunjukkan bahwa, sebagian besar mahasiswa memahami materi adobe 
photoshop. Pemahaman tersebut ditunjukkan dengan mahasiswa yang telah 
memahami fungsi dari berbagai macam menu, layer, panel dan tools yang terdapat 
pada software adobe photoshop. 
3. Manfaat hasil belajar teknologi desain busana ditinjau dari pemahaman materi desain 
panel menunjukkan bahwa, sebagian besar mahasiswa memahami materi desain 
panel. Pemahaman tersebut ditunjukkan dengan mahasiswa yang telah memahami 
karakteristik dan unsur-unsur pembentuk desian panel serta dapat menerapkannya 
pada berbagai bentuk desain busana maupun lenan rumah tangga. 
4. Manfaat hasil belajar teknologi desain busana ditinjau dari kemampuan 
menggunakan software grafis menunjukkan bahwa, sebagian besar mahasiswa dapat 
menggunakan software grafis. Pemahaman tersebut ditunjukkan dengan mahasiswa 
yang dapat menggunakan berbagai macam menu, tools, panel dan layer pada 
software grafis dalam membuat berbagai macam bentuk objek gambar, memberikan 










Rekomendasi penelitian disusun berdasarkan kesimpulan penelitian. Rekomendasi 
yang diajukan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk 
dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 
1. Dosen 
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar teknologi desain busana sebagai 
kesiapan menjadi Designer digital printing textile menunjukan kategori sebagian besar. 
Hasil tersebut dapat  menjadi bahan evaluasi dosen agar terus memberikan pembelajaran 
yang terbaik dan bisa mengembangkan kemampuan belajar mahasiswa terutama pada 
materi corel draw dan adobe photoshop sehingga mahasiswa siap menjadi Designer 
digital printing textile. 
2. Mahasiswa  
 Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar teknologi desain busana sebagai 
kesiapan menjadi Designer digital printing 999textile menunjukkan sebagian besar 
mahasiswa merasakan manfaatnya. Perolehan data tersebut hendaknya dapat memotivasi 
mahasiswa untuk terus berlatih, menggali dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan 
dan kreativitas dalam proses pembelajaran teknologi desain busana dengan 
memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada serta bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan tugas perkuliahan baik secara teoritis maupun praktik sehingga dapat 
diterapkan dalam dunia kerja khususnya dibidang digital printing textile. 
 
